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METABOLIČKI PROFIL KRMAČA RAZLIČITOG PARITETA I BROJA 
PRASADI U LEGLU* 
METABOLIC PROFILE OF SOWS AT DIFFERENT PARITIES AND WITH DIFFERENT 
LITTER SIZE
Šamanc H., Sladojević Ž., Vujanac I., Prodanović R.**  
Cilj ovoga rada je bio da se ispita promena metaboličkog profi-
la krmača tokom laktacionog perioda, a uzimajući u obzir paritet i broj 
prasadi u leglu. Za ispitivanje je odabrano 30 krmača neposredno na-
kon prašenja, koje su prema paritetu podeljene u tri grupe: krmače 
sa dva prašenja (prva grupa; n=10), sa četiri prašenja (druga grupa; 
n=10) i sa pet i više prašenja (treća grupa; n=10). U odnosu na broj 
prasadi u leglu 20 krmača je podeljeno u dve grupe: krmače sa osam i 
manje prasadi (prva grupa; n=10) i krmače sa 10 i više prasadi (druga 
grupa; n=10). Sve krmače uključene u ovaj ogled bile su melezi velik-
og jokšira i švedskog landrasa. Uzorci krvi su uzeti 2. i 28. dan laktaci-
je. U uzorcima krvnog seruma određivana je koncentracija ukupnih 
proteina, albumina, ukupnog bilirubina, kalcijuma i neorganskog fos-
fora. Rezultati su pokazali da nije bilo značajne razlike u proteinemiji 
između grupa 2. dana posle prašenja, dok je 28. dana laktacije pro-
teinemija bila značajno niža jedino kod grupe sa deset i više prasadi u 
leglu. Kod svih grupa, izuzev grupe sa deset i više prasadi u leglu, pro-
teinemija je bila značajno veća 28. u odnosu na 2. dan laktacije. Kon-
centracija albumina u krvnom serumu različitih grupa krmača je pratila 
isti trend kao koncentracija proteina, sa jedinom razlikom što je albu-
minemija kod krmača sa deset i više prasadi u leglu bila približno ista 
2. i 28. dana laktacije. Koncentracija ukupnog bilirubina u krvnom se-
rumu je 2. dana posle prašenja bila približno jednaka kod različitih gru-
pa krmača s tim da je kod krmača sa pet i više prašenja bila značajno 
veća u odnosu na ostale grupe. Slična razlika između grupa je utvrđe-
na i 28. dana posle prašenja. Krmače 4. pariteta su imale značajno 
nižu a krmače sa 10 i više prašenje značajno višu bilirubinemiju 28. u 78
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odnosu na 2. dan laktacije. Glikemija je bila značajno niža kod krmača 
sa deset i više prasadi u leglu u odnosu na druge grupe kako 2. tako i 
28. dana laktacije. Kalcemija je kod svih grupa, izuzev grupe krmača 
sa 10 i više prasadi u leglu, bila značajno niža 2. u odnosu na 28. dan. 
Kod grupe sa 10 i više prasadi u leglu kalcemija je bila značajno niža u 
odnosu na druge grupe kako 2. tako i 28. dana.  Krmače 4. pariteta su 
imale značajno nižu fosfatemiju u odnosu na ostale grupe 2. i 28. dana 
lakatcije. Dodatno, 28. dana laktacije krmače sa 10 i više prasadi su 
imale značajno nižu fosfatemiju u odnosu na sve ostale grupe izuzev 
grupe krmača 4. pariteta. Fosfatemija se nije razlikovala između 2. i 
28. dana laktacije niti kod jedne grupe izuzev kod grupe krmača sa 10 
i više prasadi u leglu. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključi-
ti da od 2. do 28. dana laktacije nastaju značajne promene u koncen-
traciji nekih parametara metaboličkog profila krmača u laktaciji. Usta-
novljene promene su najizraženije kod starijih krmača i krmača sa 
deset i više prasadi u leglu kao rezultat otežanog oticanja žuči ili me-
taboličkog opterećenja usled pojačane aktivnosti mlečne žlezde.
Ključne  reči:  broj  prasadi  u  leglu,  krmače,  metabolički  profil, 
paritet 
Za  razliku  od  drugih  životinjskih  vrsta,  kod  svinja  se,  u  cilju  otkrivanja 
poremećaja zdravlja, veoma retko vrše hematološka i biohemijska ispitivanja kr­
vi. Daleko se češće izvode bakteriološka, virusološka i serološka ispitivanja (Al­
lerson i sar., 2013; Benzoni i sar., 2012; O’Neill i sar., 2012). Ovo se opravda­
va učestalijom patologijom koja je uzrokovana živim agensima a ne poremećaji­
ma metabolizma (Gagrčin i sar., 2002). Međutim, u uslovima intenzivnog načina 
proizvodnje, pored poremećaja zdravlja koje prouzrokuju živi agensi, sve češće 
se pojavljuju poremećaji metabolizma (Neundorf i Seidel, 1987; Šamanc, 2009; 
Pruiner i sar., 2010). Zbog toga se danas sve više ističe neophodnost biohemi­
jskog ispitivanja krvi u cilju otkrivanja poremećaja mineralnog i energetskog me­
tabolizma, funkcija jetre i mišića, kao i poremećaja u reprodukciji (Hedemann i 
sar., 2012; Verheyen i sar., 2007; Dubreuil i sar., 1997). Poremećaj energetskog 
metabolizma se navodi kao jedan od glavnih etioloških činilaca u nastanku hipo- 
i agalakcije krmača (Kemper i sar., 2009; Šamanc i sar., 1985; 1992; 2000). Sa 
druge strane, sve su učestaliji poremećaji mineralnog metabolizma u uslovima 
intenzivnog načina proizvodnje svinja (Gagrčin i sar., 2002). Na farmama se sve 
češće pojavljuju paretična stanja kod krmača i nazimadi, a nisu  retki ni slučajevi 
epifiziolize. Brojna su istraživanja koja ukazuju na to da je kod svih kategorija svin­
ja česta pojava narušenog odnosa kalcijuma i fosfora u krvi, a kod krmača u do­
jnom periodu česta je pojava hipokalcemije i hipofosfatmije (Rortvedt i sar., 2012; 
Uvod / Introduction79
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Plonaid i Bickhardt, 1988; Reese i sar., 1984; Dubreuil i Lapierre, 1997; Žvorc i 
sar., 2006). Dija  gnozu hepatopatija je moguće postaviti jedino uz laboratorijsko 
ispitivanje uzora  ka krvi. Kod svinja se često pojavljuju oboljenja jetre i pri tome 
su najznačajniji uzroci jednolična i deficitarna ishrana, mikotoksini i nepovoljni 
uslovi držanja i sme  štaja životinja (Valpotić i Šerman, 2006). U poslednje vreme 
je kod prasadi sisančadi opisana masna jetra kao enzootska hepatoza (Šamanc, 
2009). U takvim slučajevima u krvi prasadi je smanjena koncentracija albumina li­
poproteinskih frakcija, a povećana koncentracija aminokiselina (Lončarević i sar., 
1982). Kod distrofije jetre je značajno povaćana aktivnost nekih enzima (AST) 
i koncentracija ukupnog bilirubina u krvnom serumu. Kod jednog oblika bolesti 
prouzrokovane cirkovirusima jedan od laboratorijskih nalaza je i hiperbilirubine­
mija (Straw i sar., 2006). Od poremećaja u reprodukciji kod svinja najveći značaj 
ima anestrija nazimica (Stančić i  sar., 2012). Iz razloga što su alimentarni uticaji 
značajni u etiopatogenezi anestrija, neophodna su ispitivanja biohemijskih sasto­
jaka krvnog seruma, pokazatelja energetskog statusa životinja (glukoza, holeste-
rol i trigliceridi) i metabolizma mineralnih materija (kalcijuma i fosfor).
U literaturi postoje podaci o biohemijskom sastavu krvi pojedinih vrsta ali ne i 
kategorija životinja. Za pravilno tumačenje rezultata biohemijske analize krvi svin­
ja potrebno je poznavati referentne vrednosti za određene kategorije svinja (Tum­
bleson i sar., 1970; Verheyen i sar., 2007). Izuzetno je malo podataka u litera  turi 
koji se odnose na parametre metaboličkog profila krmača u laktaciji kod kojih su 
najučestajiji poremećaji zdravlja. Zbog toga  je cilj ovog rada bio da se ispita kon­
centracija ukupnih proteina, albumina, glukoze, ukupnog bilirubina, kalcijuma i 
neorganskog fosfora u krvi krmača na početku i na kraju dojnog perioda, a uzi-
majući u obzir paritet i broj prasadi u leglu.  
Za ispitivanje je odabrano 30 krmača neposredno nakon prašenja sa farme 
industrijskog tipa odgoja. Krmače su prema paritetu podeljene u tri grupe. U pr­
voj grupi su bile krmače sa dva prašenja (n=10), u drugoj grupi sa četiri prašenja 
(n=10) i u trećoj grupi sa pet i više prašenja (n=10). Za poređenje krmača sa ra­
zličitim brojem prasadi u leglu izabrano je ukupno 20 krmača koje su podeljene u 
dve grupe. U prvoj grupi su bile krmače sa osam i manje prasadi u leglu (n=10) a 
u drugoj grupi krmače sa 10 i više prasadi (n=10). Smeštajni uslovi, nega  i držan­
je krmača su zadovoljavali propisane zoohigijenske uslove. U momentu uvođenja 
u ogled krmače nisu ispoljavale nikakve vidne pojave odstupanja u zdravstvenom 
stanju. Sve krmače uključene u ovaj ogled bile su melezi velikog jokšira i švedsk­
og landrasa. Identifikacija krmača vršena je na osnovu tetovir brojeva utisnutih u 
uvo. Kod krmača, pored merenja telesne temperature, vršeni su detaljni klinički   
pregledi. 
Materijal i metode rada / Material and methods80
Uzorci krvi za ispitivanja su uzeti od svake krmače punkcijom vene cave 
cranialis 2. i 28. dan laktacije. Odmah posle uzimanja krvi određivana je koncen-
tracija  glukoze.  Koncentracija  glukoze  određivana  je  reagens  trakama  (Preci­
sion­Xtra plus). Posle spontane koagulacije krvi na sobnoj temperaturi serum je 
odlivan u ependorfe  i centrifugovan na 3000 obrtaja u minuti u trajanju od deset 
minuta. Sve analize su vršene u svežim uzorcima nehemoliziranog krvnog seru­
ma. U uzorcima krvnog seruma određivana je koncentracija ukupnih proteina, al­
bumina, ukupnog bilirubina, kalcijuma i neorganskog fosfora. Za određivanje kon­
centracije ispitivanih parametara metaboličkog profila korišćeni su komercijalni 
test paketi (Bio Merieux) na aparatu RAYTO-1904c.
Rezultati ispitivanja statistički su obrađeni i izračunati su osnovni statisti  čki 
parametri aritmetička sredina (X) i standardna devijacija (SD). Ocena statisti  čkog 
značaja razlike između dve srednje vrednosti izračunata je putem Studentov t-tes­
ta.
Rezultati ispitivanja koncentracije biohemijskih sastojaka krvnog seruma 
krmača 2. i 28. dan posle prašenja prikazani su u tabeli 1. Dobijeni rezultati pri­
kazani su za svaki ispitivani parametar krvi prema paritetu krmača i prema broju 
prasadi u leglu uporedo za 2. i 28. dan posle prašenja.
Iz rezultata izloženih u tabeli se zapaža da nema značajne razlike u kon­
centraciji ukupnih proteina 2. dan posle prašenja, kako između krmača različitog 
pariteta, tako i između krmača sa različitim brojem prasadi. Proteinemija se u pro­
seku nalazila u okviru fizioloških vrednosti, kako 2, tako i 28. dan posle prašenja. 
Dok je kod krmača različitog pariteta i krmača sa osam prasadi u leglu protei  ne­
mija 28. dan laktacije bila značajno veća nego drugog dana posle prašenja, kod 
krmača sa deset i više prasadi u leglu ustanovljena je približno ista proteinemija 
kao i drugog dana posle prašenja. Osim toga, kod ove grupe krmača je 28. dan 
posle prašenja prosečna vrednost proteinemije bila značajno niža u poređenju sa 
ostalim grupama, što nije bio slučaj kod ove grupe drugog dana posle prašenja, 
kad je bila neznatno veća u odnosu na sve ostale grupe krmača. Iz tabele se vidi 
da je koncentracija albumina 2. dan posle prašenja približno ista kod krmača ra­
zličitog pariteta i krmača sa osam prasadi u leglu. Značajno niža vrednost je dobi­
jena jedino kod krmača sa deset i više prasadi u leglu kod kojih je ona prosečno 
iznosila 31,31±8,81 g/l i bila blizu donje fiziološke granice. Na kraju laktacionog 
perioda, isto kao što je bio slučaj sa koncentracijom ukupnih proteina, koncen­
tracija albumina je bila značajno veća u poređenju sa vrednostima dobijenim 2. 
dan laktacije. Pri tome treba da se naglasi da je to ustanovljeno kod svih grupa 
krmača, s tim da su vrednosti kod krmača sa pet i više prašenja i kod krmača sa 
deset i više prasadi u leglu bile značajno niže nego kod ostalih grupa. Rezultati 
ispitivanja jasno pokazuju da se tokom laktacije značajno menjaju koncentracije 
ukupnih proteina i albumina u krvnom serumu krmača. Prema rezultatima ko­
Rezultati i diskusija / Results and Discussion
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je navodi Senji (1985) koncentracija ukupnih proteina i proteinskih frakcija se ne 
menja značajno u poslednjoj fazi graviditeta i do 15. dana laktacije. Prema ovom 
autoru u ovom periodu jedino nastaju značajne promene u koncentraciji globuli­
na i to je razlog što se u tom periodu značajno menja vrednost albuminsko-globu-
linskog količnika. Na osnovu dobijenih rezultata se navodi da su do 100. dana 
graviditeta albumini glavna proteinska frakcija, a da su posle prašenja to globuli­
ni. U poređenju s podacima Tarasenka (1965) i Senjia (1985) datih za krmače 15. 
odnosno 14. dana posle prašenja rezultati ispitivanja u našem radu pokazuju da 
su 2. dana posle prašenja u krvi četiri grupe krmača vrednosti proteinemije niže a 
kod krmača sa više od deset prasadi u leglu približno iste. To isto se odnosi i na 
koncentraciju albumina u krvnom serumu ispitivanih grupa krmača.
Koncentracija  ukupnog  bilirubina  u  krvnom  serumu  drugog  dana  posle 
prašenja kod  krmača različitog pariteta i krmača sa različitim brojem prasadi si­
sančadi je u granicama fizioloških vrednosti (0,11 do 5,64 μmol/l), ali treba na­
pomenuti da je vrednost bilirubinemije kod krmača sa pet i više prašenja značajno 
veća u odnosu na vrednosti dobijene kod ostalih grupa krmača i da je ta vrednost 
blizu gornje fiziološke granice. Na kraju laktacionog perioda prosečne vrednosti 
bilirubinemije su više varirale, tako da je kod nekih grupa došlo do smanjivanja 
vrednosti a kod drugih je ustanovljen porast. U svakom slučaju vredno je napome­
nuti da su jedino kod krmača sa više prašenja i krmača sa više prasadi u leglu 
vrednosti bilirubinemije bile značajno veće i blizu gornje fiziološke granice. U lite-
ra  turi ima relativno malo podataka o vrednostima bilirubinemije kod krmača. Pre­
ma nekim nalazima bilirubinemija je viša na početku laktacije nego na kraju lakta­
cionog perioda. Isto tako, veće vrednosti bilirubinemije su i kod krmača koje pro­
gresivno mršave u toku laktacije kao i kod onih kod kojih postoji zastoj u oticanju 
žući zbog suženja i začepljenja žučnih puteva (Šamanc, 2009). To je sigurno jedan 
od razloga što su vrednosti bilirubinemije najveće kod najstarijih krmača. Među­
tim, pažnju zaslužuje i relativno visoka bilirubinemija kod krmača sa deset i više 
prasadi u leglu. To verovatno može da bude posledica metaboličkog opterećenja 
usled pojačane aktivnosti mlečne žlezde kod takvih životinja. Zatim, kod starijih 
krmača su često prisutne promene zapaljenske prirode na žučnim putevima što 
sigurno utiče na stepen oticanja žući u lumen creva (Heath i sar., 1991). 
Koncentracija glukoze 2. dan posle prašenja neznazo varira između ispi­
tivanih grupa krmača. Jedino kod krmača sa deset i više prasadi u leglu dobijena 
vrednost glikemije je ispod donje granice fiziološkog opsega koji prema Friend­
ship-u i sar. (1984) iznosi od 3,88 do 6,12 mmol/l. Glikemija se 28. dan posle 
prašenja ne razlikuje značajno između četiri grupe krmača. Jedino kod krmača sa 
deset i više prasadi u leglu je bila značajno niža i ispod donje fiziološke granice. 
Dobijene vrednosti glikemije su u saglasnosti sa podacima drugih autora (Žvorc i 
sar., 2006), mada su Šamanc i sar. (1989) i Varga i sar. (1991) dobili niže vredno­
sti, pri čemu je veoma važno da se naglasi da su to vrednosti dobijene kod krmača 
sa hipo­ i agalakcijom odnosno nazimica sa agalakcijom. Hipoglikemija ukazuje 
na negativan bilans energije i nastaje usled nedovoljne snabdnevenosti krmača 
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ugljenohidratnim komponentama u hrani (de Bragança i Purnier, 1999; Wientjes 
i sar., 2012). Nalaz hipoglikemije 2. i 28. dana laktacije kod krmača sa deset i 
više prasadi ukazuje na nedovoljnu snabdevenost energijom iz alimentarnih iz­
vora, ali isto tako može da bude posledica pojačane aktivnosti mlečne žlezde. U 
literaturi ima podataka o uticaju glikemije na aktivnost mlečne žlezde (Park i sar., 
2010). Dosadašnja ispitivanja su pokazala da u nastanku poremećaja u laktaciji 
krmača postoji poremećaj u metabolizmu ugljenih hidrata (Stamatović i sar., 1988; 
Šamanc, 2009).
Koncentracija kalcijuma u krvi 2. dana posle prašenja u proseku je u krmača 
svih grupa ispod donje granice fizioloških vrednosti koje se prema Friendship i   
sar. (1984) kreću u opsegu od 2,24 do 2,98 mmol/l. Najniža vrednost kalcemije 
je ustanovljena kod krmača sa deset i više prasadi u leglu. Prosečne vrednosti 
kalcemije 28. dana laktacije se veoma malo razlikuju kod krmača različitog parite­
ta i krmača sa osam prasadi u leglu. Jedino je kod krmača sa deset i više prasa­
di u leglu i 28. dana laktacije ustanovljena hipokalcemija (x=2,06±0,32 mmol/L). 
Kod ove grupe krmača kalcemija 2. dana i 28. dana se ne razlikuju značajno, dok 
je kod krmača ostalih četiri grupe došlo do značajnog porasta kalcemija na kraju 
laktacionog perioda. Vrednosti koje su dobijene za koncentraciju kalcijuma u krvi 
krmača na početku laktacije su niže od prosečnih vrednosti koje se navode u li-
teraturi za tek oprašene krmače (2,27 mmol/L), za krmače 15. dana posle praše-
nja i krmače posle zalučenja (2,34 mmol/l) (Ursache i sar., 1980; Dubreuil i Lapi­
erre, 1997; Žvorc i sar., 2006). Smatra se da su vrednosti kalcemije najniže posle 
partusa i nekoliko dana u toku laktacije, kada je metabolizam kalcijuma najviše 
opterećen (Neundorf i Seidel, 1987; Šamanc, 2009).
Prosečne vrednosti koncentracije neorganskog fosfora u krvnom serumu 
krmača 2. dana posle prašenja ne razlikuju se značajno između krmača različi­
tog pariteta i krmača sa različitim brojem prasadi izuzev kod krmača sa pet i više 
prašenja. Dobijene vrednosti se nalaze u granicama fizioloških vrednosti za ovu 
vrstu životinja (Friendship i sar., 1984). Najniža koncentracija neorganskog fos­
fora utvrđena kod krmača sa pet ili više prašenja i to kako 2. dana tako i 28. da­
na laktacije. Vrednosti koje su dobijene za koncentraciju neorganskog fosfora na 
početku i na kraju laktacionog perioda više su od prosečnih vrednosti koje se 
navode u literaturi (Jovanović i sar., 1984; Hajdu, 1985). Treba da se naglasi da 
fosfatemija kod krmača uvek varira u širokom rasponu i najviše zavisi od njegov­
og sadržaja u hrani (Furcht, 1988). Međutim, kod pojedinih kategorija uvek postoji 
opasnost od nastanka hipofosfatemije i kao posledica toga nastajanje spontanih 
fraktura usled demineralizacije (epifizioliza). To se najčešće pojavljuje kod krmača 
u laktaciji imajući u vidu njihov stepen opterećenja aktivnošču mlečne žlezde i mo­
gućnosti nastanka hipofosfatemije, što se posebno dešava ako snabdevanja iz 
ali  mentarnih izvora nije zadovoljavajuće.
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Po svemu sudeći, od 2. do 28. dana laktacije nastaju značajne promene u 
koncentraciji nekih parametara metaboličkog profila krmača u laktaciji. Ustanov-
ljene promene su najizraženije kod starijih krmača i krmača sa deset i više prasa­
di u leglu kao rezultat otežanog oticanja žuči ili metaboličkog opterećenja usled 
pojačane aktivnosti mlečne žlezde.
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METABOLIC PROFILE OF SOWS AT DIFFERENT PARITIES AND WITH DIFFERENT 
LITTER SIZE
Šamanc H., Sladojević Ž., Vujanac I., Prodanović R.
The aim of this work was to investigate the change of metabolic profile of sows during 
the lactation period, taking into consideration both parity and number of piglets in a litter 
(litter size). In order to do this, 30 sows immediately after farrowing were taken and divid­
ed into three groups: sows with two farrowing (first group; n=10), ones with four farrowing 
(second group; n=10), and ones with five and more farrowing (third group; n=10). In regard 
to a litter size, 20 sows were divided into two groups: sows with eight piglets (first group; 
n=10), and sows with 10 and more piglets (second group; n=10). All the sows included in 
the experiment were mestizos of large Yorkshire and Swedish Landrace. Blood samples 
were taken on the 2nd and 28th day of lactation. In the blood serum samples there were de­
termined the concentration of total proteins, albumins, Total bilirubin, calcium and inorganic 
phosphorus. The results have shown that there was not a significant difference in protein­
emia between the groups on the 2nd day after farrowing, while on the 28th day of lactation, 
proteinemia was significantly lower only in the group with ten or more piglets in a litter. In all 
the groups, except for the group with ten or more piglets in the litter, proteinemia was sig­
nificantly higher on the 28th compared to the 2nd day of lactation. Albumin concentration in 
blood serum of different groups of sows followed the same trend as protein concentration, 
with the only difference that albuminemia in sows with ten or more piglets in a litter was 
approximately the same on the 2nd and 28th day of lactation. Total bilirubin concentration 
in blood serum on the 2nd day after farrowing was equal in different groups of sows, pro­
vided that in sows with five or more farrowings it was significantly higher in regard to other 
groups. Similar divergence was also determined on the 28th day after farrowing. The sows 
of 4th parity had significantly lower and the ones with 10 or more farrowings higher biliru­
binemia on the 28th compared to the 2nd day of lactation. Glycaemia was significantly lower 
in the sows with ten or more piglets in a litter in regard to other groups both on the 2nd and 
28th day of lactation. Calcaemia was significantly lower on the 2nd in regard to the 28th day 
of lactation in all the groups, except for the group of sows with ten or more piglets in a litter. 
In the group with 10 or more piglets in a litter, calcaemia was significantly lower compared 
to other groups both on the 2nd and 28th day. The sows of 4. Parity had significantly lower 
phosphataemia in regard to other groups both on the 2nd and 28th day of lactation. More­
over, on the 28th day of lactation, the sows with 10 or more piglets in a litter had significant­
ly lower phosphataemia in regard to all the other groups, except for the group of sows of 
4th parity. Phosphataemia varied between the 2nd and 28th day of  lactation in neither group 
except for the group of sows with 10 or more piglets in a litter. On the basis of the obtained 
results it can be concluded that between the 2nd and 28th day of lactation significant chang­
es in concentrations of some parameters of metabolic profile in sows in lactation occur. The 
determined changes are most pronounced in elderly sows as well as in the ones with ten 
or more piglets in a litter, being a result of impeded bile flow or metabolic load due to the 
increased activity of mammary glands.
Key words: metabolic profile, sows, parity, litter size
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ СВИНОМАТОК РАЗНОГО ПАРИТЕТА 
И КОЛИЧЕСТВА ПОРОСЯТ В ПОМЕТЕ 
 
Шаманц Х., Сладоевич Ж., Вуянац И., Проданович Р.
Целью  данного  исследования  было  изучение  изменений  метаболического 
профиля свиноматок в периоде лактации, учитывая соотношение количества поросят 
в помете. Тестировали 30 свиноматок сразу после опороса, которые на основании 
паритета разделены на три группы: свиноматки с двумя опоросами (первая группа, 
N=10), с четырьмя (вторая группа, N=10) и с пятью или более  опоросами (третья 
группа,  N=10).  По  отношении  количества  свиней  в  помете,  20  свиноматок  были 
разделены на две группы: свиноматки с восемью поросят (в первой группе, N=10) 
и  свиноматки  с  10  или  более  поросят  (вторая  группа,  N=10).  Все  свиноматки, 
участвующие в этом эксперименте были ублюдки большого йоркшира и шведского 
ландраса.  Образцы  крови  брали  второй  и  28-ой  день  лактации.  В  образцах 
сыворотки  крови  измеряли  концентрацию  общего  белка,  альбумина,  общего 
билирубина, кальция и неорганического фосфора. Результаты показывают, что не 
было никаких существенных различий в протеинемии между группами второй день 
после опороса, а 28-ой день лактации протеинемия была значительно ниже только 
в группе с десятью или более поросят в помете. Во всех группах, кроме группы с 
десятью или более поросят в помете протеинемия была значительно выше 28-ой 
день по сравнению со вторым днем лактации. Концентрация альбумина в сыворотке 
крови различных групп свиноматок следовала те же тенденции, как концентрация 
белка,  с  той  лишь  разницей,  что  альбумины  у  свиноматок  с  десяти  или  более 
поросят  в  помете  равнались  2-ой  и  28-ой  день  лактации.  Концентрация  общего 
билирубина в сыворотке крови 2-ой день после опороса была равна в различных 
группах свиноматок, а у свиноматок с пятью и более опоросов была значительно 
выше по сравнению с другими группами. Аналогичное различие было обнаружено 
и 28-ой день после опороса. Самки 4. паритета имели значительно более низкую, 
а  свиноматки  с  10  и  более  опоросов  значительно  высокую  билирубинемию  28-
ой день лактации. Уровень глюкозы в крови был значительно ниже у свиноматок с 
десяти или более поросят в помете по сравнению с другими группами, 2-ой и 28-
ой день лактации. Кальцемия во всех группах, за исключением группы свиноматок 
с 10 и более поросят в помете была значительно ниже 2-ой по сравнению с 28-
ым днем. Для групп с 10 и более поросят в помете кальцемия была значительно 
ниже по сравнению с другими группами и 2-ой и 28-ой дней. Свиноматки 4. паритета 
имели уровень фосфора значительно ниже по сравнению с другими группами 2-ой 
и 28-ой день лактации. Кроме того, 28-ой дней лактации свиноматки с 10 и более 
поросят имели значительно ниже уровень фосфора по сравнению со всеми другими 
группами, кроме  группы свиноматок  4.  паритета.  Уровень  фосфора  не  отличался 
между 2-ым и 28-ым днем лактации за исключением группы свиноматок с 10 и более 
поросят в помете. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что с 
второго по 28-ой дней лактации происходят значительные изменения в концентрации 
некоторых  параметров  метаболического  профиля  кормящих  свиней.  Изменения 
были наиболее выражены у пожилых свиноматок и свиноматок с десяти или более 
поросят в помете в результате сложной утечки желчи или метаболической нагрузки в 
связи с увеличением активности молочной железы.
Ключевые слова: метаболический профиль, свиноматки, паритет, количество 
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